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Десять років в Україні щорічно наростаючи палає епідемія туберкульозу. В 2003 р. захворюваність 
туберкульозом складала 77,6 на 100 тис. населення. Загалом на обліку в протитуберкульозних диспансерах 
стоїть 760 000 осіб. Кожен десятий хворий на туберкульоз страждає на розповсюджені його форми з масивним 
бактеріовиділенням. Із них 30% виділяють мікобактерію резистентну до протитуберкульозних препаратів, що 
створює додаткові складнощі, інколи непереборні, в лікуванні захворювання.Розподіл хворих за віковими 
групами та формами розповсюдженого туберкульозу легень: 
Форма 
туберкульозу 
До 20 20-29 30-39 40-49 50-59 За 60 Усьго 
Циротичний 2  8 7 10 1 28 
Туберкуломи 2 14 24 18 17 3 78 
Інфільтративний 1 22 28 20 11 3 85 
Дисемінований  10 7 17 4  38 
Фіброзно-
кавернозний 
3 16 46 38 23 1 127 
Кавернозний 3 12 9 16 4 1 45 
Всього 11 74 122 116 69 9 401 
% 2,74 18,5 30,4 28,9 17,2 2,24 100 
Обстежено нами 401 хворий на розповсюджений туберкульоз легень. Із них 80,56% складали хворі 
працездатного віку до 50 років і 97,76% до 60 років (див. табл.). Наведені дані свідчать про актуальність 
своєчасного виявлення та лікування пацієнтів з розповсюдженим туберкульозом легень, та санації 
епідеміологічних вогнищ інфекції. 
 
